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・研究期間：2015 年 9 月～12 月
・測定項目：使用したバイオマス重量
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３．ガスこんろによる調理
・使用機材：カセットこんろ；東海 TC-30VH

























適宜 2 品目ずつ、晴れの日を選んで延べ 17 日、計
34 回の調理を行った。毎回午前 9 時から 10 時の間
に開始し、午後 1 時の間までの約 2～3 時間、実施



















調理法 品　　目 材　　　　　料 最終成否
焼 く
ピザ ピザ生地の素 100g、ベーコン 4 枚、チーズ、トマトケチャップ ○
パウンドケーキ ホットケーキミックス 200g、バター80g、砂糖 100g、卵 3 個、牛乳 50ml ○
蒸 す
蒸しケーキ 小麦粉 100g、ベーキングパウダー5g、砂糖 60g、卵 1 個、牛乳 85ml ○
カスタードプリン 卵 2 個、砂糖 15g、牛乳 200ml ○
豚肉の鍋蒸し ぶたばら肉薄切り 8 枚、キャベツ葉 2 枚、たまねぎ 1/4 個、調味料 ○
ふかし芋 さつまいも 1 本、水は鍋底から 1cm ○
炊く・ゆでる
炊飯（500） 米 2 合、水 500ml ×
炊飯（200） 米 1 合、水 200ml ○
炊き込みご飯（500） 米 2 合、水 500ml、炊き込みご飯の素 ×
炊き込みご飯（200） 米 1 合、水 200ml、炊き込みご飯の素 ○
パスタ サラダスパゲティ200g、ツナ缶 1 個、レタス適量、調味料 ×
ペンネ ペンネ 80g、ペンネが浸る程度の水、ツナ缶 1 個、レタス適量、調味料 ×
ゆで卵 卵 2 個、鍋底が浸る程度の水 ○
煮 る
煮魚 たら 2 切れ、煮汁（水：酒：みりん：しょうゆ＝ 4：4：1：1＋砂糖大さじ 1）浸る程度 ○
カレ （ー500） 水 500ml、たまねぎ中 1 個、じゃがいも 1 個、にんじん 1/2 本、ひき肉 120g、ルー適量 ×
カレ （ー350） 水 350ml、たまねぎ小 1 個、じゃがいも 1 個、にんじん 1/2 本、ひき肉 120g、ルー適量 ×
カレ （ー200） 水 200ml、たまねぎ小 1 個、じゃがいも 1 個、にんじん 1/2 本、ひき肉 120g、ルー適量 ○
けんちん汁（500） 水 500ml、だいこん 20g、さといも 20g、にんじん 10g、ごぼう 10g、こんにゃく 10g、ねぎ 3g、豆腐 30g、調味料 ×
りんごのコンポート りんご 1 個、砂糖大さじ 2、水大さじ 2、レモン汁少々 ×
りんごのジャム りんご 1 個、砂糖　りんごの 80％ ×
表２　ソーラークッカーによるカレー調理の試行経過
品　目 成否 実施日 調理時間 天候 状　　　　　況
カレ （ー500）
× 9 月 19 日 2 時間半 晴→曇 開始 1 時間後から曇り、その後晴れず。
× 10 月 7 日 2 時間半 晴 晴れていたが野菜に熱が伝わらず失敗。野菜をより小さく切り、調理時間延長が必要。
カレ （ー350）
× 10 月 17 日 6 時間 晴曇・風 風により何度か装置が壊れた。風の対策が必要。野菜が固い。
× 10 月 28 日 3 時間 晴・強風 強風のため、途中で実験中止。より対策が必要。
× 11 月 14 日 6 時間 晴 野菜はこれまでより柔らかくなったが、水っぽい。水の量を減らしてみたい。







な品目であるが、4 人分（米 2 合）では熱量が不足
















































































































ピザ 80 170.9 162.4 487 12.37 105 37.1 4.63
ぶりの照り焼き 50 106.8 101.5 304 8.38 71 25.1 4.27
蒸 す
蒸しケーキ 500 1068.0 1014.6 3,044 102.25 869 306.8 3.50
さけのホイル焼き 220 469.9 446.4 1,339 38.92 331 116.8 4.05
炊く・ゆでる
炊飯（2 合） 100 213.6 202.9 609 24.47 208 73.4 2.93
ゆで卵 115 245.6 233.3 700 27.81 236 83.4 2.96
煮 る
カレー 210 448.6 426.2 1,279 31.37 267 94.1 4.79
けんちん汁 140 299.0 284.1 852 35.52 302 106.6 2.82
筑前煮 230 491.3 466.7 1,400 28.27 240 84.8 5.83
りんごのコンポート 135 288.4 274.0 822 14.18 121 42.5 6.82
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